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Memorias de Licenciatura defendidas en el Departamento de Estudios Semíticos
(Área de Estudios Árabes e Islámicos) desde 1986:
año 1986:
- José Manuel TOLEDO JORDÁN. El Cádiz islámico (711-1485). Aportación
a su estudio histórico-político, geográfico-administrativo, socio-económico y cultu-
ral. Director: Dr. Emilio Molina López. Calificación: Sobresaliente por unanimidad.
(20 de Octubre).
año 1988:
- Dolores del Mar PADILLA GONZÁLEZ. La narrativa corta de La .t§fa al-Zay-
y~t: al-Šayjiãja wa-qi .sa .s ujr~. Directora: Dra. Mercedes del Amo Hernández. Califi-
cación: Sobresaliente por unanimidad. (18 de Octubre).
- Jorge LIROLA DELGADO. El movimiento del poder naval musulmán en el
Mediterráneo (28/649-60/680). Director: Dr. Emilio Molina López. Calificación:
Sobresaliente por unanimidad. (23 de Noviembre).
año 1989:
- Mª Victoria GONZÁLEZ REBOLLEDO. Una panorámica del teatro tunecino
1900-1975. Directora: Dra. Mercedes del Amo Hernández. Calificación: Sobresalien-
te por unanimidad. (16 de Junio).
- Carmelo PÉREZ BELTRÁN. El matrimonio y su disolución: estatuto jurídico
de la mujer argelina. Directora: Dra. Caridad Ruiz de Almodóvar y Sel. Calificación:
Sobresaliente por unanimidad. (16 de Junio).
- Pilar LIROLA DELGADO. Aproximación al teatro árabe moderno: el caso
de Egipto. Director: Dr. José María Fórneas Besteiro. Calificación: Sobresaliente por
unanimidad. (2 de Octubre).
año 1990:
- Indalecio LOZANO CÁMARA. Tres tratados árabes sobre el "qannabis indi-
ca". Director: Dr. Miguel Haguerty. Calificación: Sobresaliente por unanimidad. (3
de Julio).
- Cosme HORNO MONTIJANO. La Maq~la Vª del "Kit~b al-ta .sr§f" de al-
Zahr~w§. Director: Dr. Camilo Álvarez de Morales y Ruiz-Mata. Calificación: Sobre-
saliente por unanimidad. (11 de Octubre).
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- Mª Angeles NAVARRO GARCÍA. Un calendario anónimo andalusí: Ris~la
f§ awq~t al-sana. Edición, traducción y notas. Directora: Dra. Expiración García Sán-
chez. Calificación: Sobresaliente por unanimidad. (15 de Noviembre).
- Francisco VIDAL CASTRO. Aproximación bio-bibliográfica de al-Wanšar§s§
(834-914/1430-1508). Director: Dr. Emilio Molina López. Calificación: Sobresalien-
te por unanimidad. (20 de Diciembre).
año 1991:
- Rosa Mª RUIZ MORENO. La familia egipcia: introducción a un estudio so-
ciológico de Egipto. Director: Dr. José María Fórneas Besteiro. Calificación: Sobre-
saliente por unanimidad. (18 de Marzo).
año 1992:
- Mª Dolores RODRÍGUEZ GÓMEZ. El Islam en la costa granadina: introduc-
ción a su estudio. Directora: Dra. Mª Carmen Jiménez Mata. Calificación: Sobresa-
liente por unanimidad. (12 de Junio).
- Angel TORRES GÓMEZ. Las perífrasis verbales en el árabe de prensa. Di-
rector: Dr. Salvador Peña. Calificación: Sobresaliente por unanimidad. (8 de Julio).
- Zouhir LOUASSINI. La identidad del teatro marroquí. Directora: Dra. Merce-
des del Amo Hernández. Calificación: Sobresaliente por unanimidad. (8 de Julio).
año 1993:
- Francisca SEGURA PÉREZ. El siglo XIX en Egipto: vida y obra de Rifa`a al-
Tah .t~w§. Director: Dr. José María Fórneas Besteiro. Calificación: Sobresaliente por
unanimidad. (22 de Enero).
- Antonio Javier MARTÍN CASTELLANOS. Aspectos generales de la política
agraria marroquí. Directora: Dra. Caridad Ruiz de Almodóvar y Sel. Calificación:
Sobresaliente por unanimidad. (29 de Enero).
año 1995:
- Juan Pedro MONFERRER SALA. ` Abd al-Malik b. .Hab§b y al-Kit~b wa .sf al-
firdaws. Directora: Dra. Concepción Castillo Castillo. Calificación: Sobresaliente por
unanimidad. (30 de Junio).
año 1996:
- Antonio OLMO LÓPEZ. Un espacio geográfico de paso: aproximación al es-
tudio de unas Bar~íil~t y su entorno (Sierra Mágina - Alta Coloma). Directora: Dra.
Mª Carmen Jiménez Mata. Calificación: Sobresaliente por unanimidad. (5 de Julio).
Tesis Doctorales defendidas en el Departamento de Estudios Semíticos (Área de
Estudios Árabes e Islámicos) desde el año 1988
Año 1988:
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- Wilhelmina WAGNER SKIBBA, La escuela coránica de Denia: Abã `Amr
`Utm~n b. Sa`§d al-D~n§, figura, obra formativa y obra escrita. Director: Dr. Jacinto
Bosch Vilá. Calificación: Apto cum laude. (6 de junio).
- Munthir MU .HAMMAD JASSIM, Badr al-Š~kir al-Sayy~b. La presencia de
la muerte en su obra literaria. Director: Dr. José María Fórneas Besteiro. Califica-
ción: Apto. (19 de diciembre).
Año 1989:
- Eloísa LLAVERO RUÍZ. Un tratado de cirugía hispano árabe del siglo XIV:
el Kit~b al-Istiq .s~' de Mu .hammad al-Šafra. Edición crítica y traducción española
con glosario de términos y sustancias. Director: Dr. Camilo Álvarez de Morales y
Ruiz-Mata. Calificación: Apto cum laude. (12 de enero).
- Mu .hammad HIND¦ .HASAN. La poesía de al-Mutanabb§ en al-Andalus. El
comentario de al-Ifl§l§ al-Qur .tub§. Director: José María Fórneas Besteiro. Califica-
ción: Apto cum laude. (21 de abril).
- Carmen ROMERO FUNES. Emigrados andalusíes al norte de África y oriente
Medio (siglos VIII al XV). Director: Dr. Emilio Molina López. Calificación: Apto
cum laude. (26 de junio).
- Belkacen DRARDJA. Interacción cultural: emigración de magrebíes a al-An-
dalus y de andalusíes a al-Magrib al-Awsa .t. Director: Dr. Emilio Molina López.
Calificación: Apto cum laude. (27 de noviembre).
Año 1990:
- Rocío DAGA PORTILLO. Organización jurídica y social en la España musul-
mana. Traducción y estudio de al-A .hk~m al-Kubrà de Ibn Sahl. Director: Dr. Emilio
Molina López. Calificación: Apto cum laude. (18 de junio).
- Ángel Custodio LÓPEZ LÓPEZ. Un tratado agrícola andalusí anónimo. Di-
rectora: Dra. Expiración García Sánchez. Calificación: Apto cum laude. (17 de di-
ciembre).
- .Sab§ .h .S}DIQ. Posible influencia de la poesía árabe en la poesía española del
siglo XIX (ideas, metáforas y locuciones). Director: Dr. José María Fórneas Besteiro.
Calificación: Apto cum laude. (19 de diciembre).
Año 1991:
- Juan CASTILLA BRAZALES. Historiografía hispano árabe sobre el período
Omeya en al-Andalus: la crónica de ` Ar§b. Director: Dr. Luis Molina Martínez. Ca-
lificación: Apto cum laude. (3 de julio).
- Jorge LIROLA DELGADO. El poder naval de al-Andalus en la época del cali-
fato omeya (siglo IV hégira/X era cristiana). Director: Dr. Emilio Molina López.
Calificación: Apto cum laude. (4 de julio).
- .S~li .h AL-SUNAYD¦. El conflicto omeya-f~ .tim§ en el Norte de África a través
de los documentos oficiales en el Muqtabas V de Ibn .Hayy~n. Director: Dr. Emilio
Molina López. Calificación: Apto. (5 de julio).
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- Mª Dolores GUARDIOLA GONZÁLEZ. El tratado de música árabe "Kit~b
al-Imt~` bi-A .hk~m al-sam~`" de al-Udfuw§. Director: Dr. Camilo Álvarez de Morales
y Ruiz-Mata. Calificación: Apto cum laude. (4 de diciembre).
Año 1992:
- Hasan IFLAIFEL. El Kit~b zaw~hir al-fikar wa-íaw~hir al-fiqar de Mu .ham-
mad Ibn al-Mur~bi .t. Estudio y edición crítica. Director: Dr. José María Fórneas Bes-
teiro. Calificación: Apto. (4 de junio).
- Carmen GÓMEZ CAMARERO. Análisis de fuentes de información de literau-
ra árabe contemporánea publicadas en España: gestión y creación de una Base de
Datos. Director: Dr. José María Fórneas Besteiro. Calificación: Calificación: Apto
cum laude. (5 de mayo).
- Francisco VIDAL CASTRO. Economía y sociedad en al-Andalus y el Magreb
a través de una fuente jurídica: el Mi`y~r de al-Wanšar§s§ (m. 934/1508). Estudio
espacial del agua. Director: Dr. Emilio Molina López. Calificación: Apto cum laude.
(¿?)
Año 1993:
- Carmelo PÉREZ BELTRÁN. Situación socio-política de las mujeres argeli-
nas. Directora: Dra. Caridad Ruiz de Almodóvar y Sel. Calificación: Apto cum lau-
de. (14 de enero).
- Pilar LIROLA DELGADO. La vida socio-política egipcia tras la Revolución
a través de la obra dramática de Yãsuf Idr§s. Director: Dr. José María Fórneas Bes-
teiro. Calificación: Apto cum laude. (noviembre).
- Rosa María RUÍZ MORENO. Un refranero popular egipcio: "al-Amt~l al-
`~mmiyya" de A .hmad Taymãr (1871-1930). Director: Dr. José María Fórneas Bestei-
ro. Calificación: Apto cum laude. (noviembre).
- Indalecio LOZANO CÁMARA. Estudios y documentos sobre la historia del
cáñamo y del hachís en el Islam medieval. Director: Dr. Miguel Haguerty. Califica-
ción: Apto cum laude. (26 de noviembre).
Año 1994:
- Antonio Javier MARTÍN CASTELLANOS. Las estrategias de desarrollo
agrario en El Magreb Central. Análisis comparativo de los fundamentos de las polí-
ticas agrarias magrebíes y estudio específico de las agriculturas marroquí y argeli-
na. Directora: Dra. Caridad Ruiz de Almodóvar y Sel. Calificación: Apto cum laude.
(26 de octubre).
Año 1995:
- José Miguel PUERTA VÍLCHEZ. Belleza, arte y percepción en el pensamien-
to andalusí. Director Dr. Emilio de Santiago Simón. Calificación: Apto cum laude.
(24 de junio). 
- Juan Pablo ARIAS TORRES. Estudios léxicos en al-Andalus (siglo VI H/XII
C). Director: Dr. Salvador Peña Martín. Calificación: Apto cum laude. (7 de julio).
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Año 1996:
- Juan Pedro MONFERRER SALA. ` Abd al-Malik b. .Hab§b y al-Kit~b wa .sf al-
firdaws, nueva edición. Traducción, Notas e introducción. Directora: Dra. Concep-
ción Castillo Castillo. Calificación: Apto cum laude. (5 de diciembre).
Libros recibidos en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, sección Árabe-
Islam
- Aragón en la Edad Media. XII. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1993.
- ARIAS, Juan Pablo. Un poco de lexicografía árabe. Málaga: Universidad de Mála-
ga, 1996.
- GALMÉS DE FUENTES, Alvaro. El amor en la lírica árabe y en la lírica proven-
zal. Madrid: Editorial Cátedra, 1996.
- GALMÉS DE FUENTES, Alvaro. Influencias sintácticas y estilísticas del árabe
en la prosa medieval castellana. Editorial Gredos, 1996.
- MEZZOLI-GUINTARD, Christine. Villes d'al-Andalus. L'Espagne et le Portugal
à l'époque musulmane (VIIIe XVe). Nantes: Presses Universitaires de Rennes,
1996.
- VIGUERA MOLINS, María Jesús. El Islam en Aragón. Colección "Mariano de
Pano y Ruata", nº 9. Aragón: Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1995.
